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SAMENVATTING:
In het mooie boek van Tom Holland over supermacht
Perzië in de 5de eeuw voor Christus duikt ook Osama bin
Laden nog even op. Wat zou er gebeurd zijn als de
geschiedenis anders was gelopen?
VOLLEDIGE TEKST:
In een groot multicultureel rijk komen belangrijke
havensteden in opstand. Kleine, ideologisch ingestelde
stadstaten van buiten steunen de opstand op etnische
gronden. Weinig verrassend reageert het rijk met een
groot militair offensief. Maar ondanks een enorme
legermacht weet het niet te winnen.
Dit is de situatie in de vroege 5de eeuw voor Christus.
Het multiculturele rijk is Perzië, en het offensief werd
door de Perzische heersers Darius en Xerxes ingezet
tegen Griekse stadstaten als Sparta en Athene. Deze
beroemd geworden strijd heeft Tom Holland als
uitgangspunt gekozen voor een prachtig boek.
Veel eerder al was de oorlog schitterend beschreven door
Herodotos, de 'vader van de geschiedschrijving'. Hij liet
al zien hoe de Grieken, verrassend genoeg, steeds weer
de Perzen verslaan, in de veldslagen bij Marathon en
Plataea, en in de zeeslag bij Salamis. Bekender nog dan
deze slagen zijn de gevechten bij de pas van
Thermophylae, waar driehonderd Spartanen zich onder
leiding van hun koning Leonidas opofferden om de
aftocht van de Griekse legers te dekken. Volgens
Herodotos hielden de Spartanen zo drie miljoen Perzen
bezig.
De getallen zijn overdreven, maar de strijd was heroïsch,
en heeft door de eeuwen heen velen geïnspireerd.
Onlangs nog was Leonidas de hoofdpersoon in de film
300, waarin hij als masochistische held monsterlijke
Perzen in bedwang hield. Het beeld van de Perzen als
gedrochtelijke oosterlingen uit 300 is weliswaar extreem,
maar niet uitzonderlijk. De oorlog met de Perzen is
overgeleverd door Griekse bronnen, en die geven, zoals
Holland zegt 'niet bepaald een afgewogen beeld van de
Perzische aard en prestaties'.
Holland probeert in zijn boek ook de Perzische kant van
het verhaal naar voren te laten komen. Dat is lastig
zonder Perzische vertellingen over de oorlog, en de
auteur moet geregeld zijn toevlucht nemen tot informatie
uit Herodotos' werk. Daarnaast gebruikt hij ook
archeologisch materiaal, zoals de grote inscripties waarin
Darius zijn grootse daden liet vermelden. Holland heeft
daarmee rijk materiaal in handen, zoals ook uit de recente
tentoonstelling over Perzië in de Hermitage Amsterdam
duidelijk werd.
Vóór het verhaal van de 'Perzische oorlog' begint, is de
lezer al op de helft van het boek, en zijn de protagonisten
uitgebreid voorgesteld: Sparta, Athene en vooral het
Perzische rijk. Een groot en heterogeen rijk waarin
verschillende volkeren verenigd waren onder een
absoluut vorst, die zijn oog op de Griekse steden in het
Westen had laten vallen. 'De eerste supermacht en de
strijd om het Westen', luidt de subtitel van het boek.
Holland schuwt moderne vergelijkingen niet. Alleen al in
het voorwoord worden de gebeurtenissen in het boek
expliciet vergeleken met de acties van Osama bin Laden,
de kruistochten en D-day.
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Holland benadrukt de centraliteit van het onderwerp van
zijn boek door parallellen te trekken met tot de
verbeelding sprekende gebeurtenissen uit de
wereldgeschiedenis. Hij vertelt ook wat er gebeurd zou
zijn als de Perzen 2500 jaar geleden de oorlog hadden
gewonnen: 'Veel van wat de Griekse beschaving
onderscheidt zou in de kiem zijn gesmoord. De erfenis
die ze aan Rome en aan het moderne Europa naliet zou
oneindig veel armer zijn geweest ... als de Grieken voor
de invasie van Xerxes zouden zijn bezweken, had er
waarschijnlijk überhaupt nooit zoiets als het Westen
bestaan.'
Zonder Marathon, zegt Holland verder, zou er ook geen
Plato geweest zijn, 'en zonder Plato, en de kolossale
schaduw die hij over alle volgende theologieën wierp, is
het onwaarschijnlijk dat er een islam zou zijn geweest om
Bin Laden te inspireren.' Dit gaat te ver. We kunnen niet
weten wat er gebeurd zou zijn als de geschiedenis anders
was gelopen. Ook Holland, met al zijn aandacht voor het
Perzische rijk, bekijkt de Perzische oorlogen en haar
consequenties uiteindelijk vanuit westers perspectief. Dat
is jammer, maar het laat onverlet dat hij na Rubicon
opnieuw een helder en sprankelend boek heeft
geschreven.Olivier Hekster
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